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Professor Logan Addresses 
the Y. M. C. A.
N K  o f  (lie m o st  f inished and 
in sp ir in g  a d d r e s s e s  th at  l ias 
b e e n  d e l i v e r e d  b e fo re  the
C .  A .  th is  y e a r  w a s  g i v e n  
S u n d a y  a fte rn o o n  b y  P r o f  L o g a n  
W h a t  h e  sa id  w a s  b a se d  upon the 
th i r t y - s i x t h  v e r s e  o f  the ninth c h a p ­
te r  o f  M a t t h e w ,  “ Hut w h e n  H e  sa w  
th e  m u lt i tu d es ,  H e  w a s  m o v e d  w ith  
c o m p a s s io n  on th e m ,  b e c a u s e  t h e y  
fa in ted  and  w e r e  s c a t te r e d  a b ro a d ,  
a s  s h e e p  h a v i n g  n o s h e p h e r d .  ’ ’ T h e  
fo l lo w in g  in s u b s ta n c e  is w h a t  he 
sa id:  In th e  p i n s i c a l  world  w e  h a v e  
c o n d it i o n s  o f  rest,  in er t ia  and m o ­
tion . A  b o d y  m a y  h a v e  p o t e n t ia l  
e n e r g y  bu t still b e a t  rest; or  it m a y  
la c k  th e  p o w e r  to  m o v e  u n le ss  a c te d  
u pon b y  force ,  a nd  h e n c e  is inert;  
o r  it m a y  tie in a s ta te  o f  m otion. 
T h e s e  c o n d it i o n s  e x i s t  in the  world 
o: m a tte r ,  t h e y  a ls o  e x i s t s  in the 
p s y c h i c  w o rld  T h e  in c id en t  re- 
lerred to in th e  t e x t  is  an e x a m p l e  
o f  o n e  o f  th e s e  c o n d it i o n s  in the 
world  o f  m in d .  W e  a re  told that 
C h r is t  w a s  m o v e d  w ith  com p a ss io n .  
D y n a m i c  w a s  h is  a t t i tu d e  ot mind. 
H e  m i g h t  h a v e  b e e n  satis fied  to 
h a v e  b e e n  a s p e c ta to r ,  th e  att itude  
o f  in e r t ia ,  or H e  m i g h t  h a v e  e x ­
p e r i e n c e d  th e  s t a t ic  m o d iu es s  ot 
th e  s e n t im e n ta l is t  a nd  p ro c e e d e d  
to  e n t e r  in to  an a c a d e m i c  d is c u s ­
sion  o f  w h a t  h e  s a w .  B ut w h a t  he 
did w e  a ll  k n o w .  T h e  record is 
c l e a r .  H e  w a s  m o v e d  w ith  c o m ­
p a ss ion .  S e e i n g  th e  m u lt itu d es  
C h r is t  w a s  m o v e d .
B e h o ld  th e  m o d e rn  m u lt itud es :  
th e  w a i fs ,  th e  s l a v e s  to  v i c e  and 
i m m o r a l i t y ,  th e  s i c k  and d is e a s e d ,  
th e  p o o r  i g n o r a n t  la b o r e rs ,  the out 
c a s t  a nd  d e s p i s e d .  T h e s e  c la s se s  
c l a i m  our a t te n t io n  on e v e r y  ha n d .  
T h e y  a re  in d e e d  th e  m o d e rn  m u lt i­
tu d e s .  W h a t  sh a l l  b e  ou r  att itude
On
V .  M
tow ard them ? T h a t  o f  the Priest? 
T h a r  o f  the L e v i t e ,  or  th at  ol the 
G o o d  S am a ritan  w h o  poured in 
w in e  and oil? T h i s  is the d y n a m ic  
a ttitude result in g  in ta n g ib le  he lp  
T h e  a ltru ist ic  S am a ritan  is in sharp  
contrast  with the li tt le,  se lf ish, 
w ith e re d  Priest  and L e v i t e .  A nd 
o f  all  man ty p e s  o f  hum an cha ra cte r ,  
th e  self ish man is the most con- 
te m p ta b le .
A c t io n  and  not talk  is our d a i ly  
n eed.  T l i e  a c a d e m i c  discussion as 
to h o w  m a n y  a n g e ls  can  d a n ce  u p ­
on the  point ot the n eedle  is m e ­
d i a e v a l ,  not m odern .  A moral re- 
c*iIt is o f  g r e a te r  im p o rta n ce  than 
an a c a d e m ic  discussion  and h o w ­
e v e r  bril l iant a no sc h o la r ly  the 
discussion  m a y  be, it must be 
ju d g e d  finally  by its con sequ en ce  
ra th er  than by its s y m m e tr y  and 
lo g ic a l  order.
| T h e  a d d r es s  w a s  dotted w ith  
p oin ted  il lustrations, se v e r a l  o f  
w h ic h  w e re  ta k e n  b o m  the life 
around our cam p u s.
Professor L o g a n  c losed  with the I 
fo l lo w in g  v erse  o f  scripture: “ T h e  
h a r v e s t  is  p lenteous,  but the la b o r­
e rs  are  few ;  p ray  y e  th ere fo re  the 
Lord o f  the h a rv e st ,  that H e  will 
send forth laborers  into H is  h a r ­
vest .  ' _____ _ _____
Mr. W .  C- C h a n c e ,  P r in c ip a l  o f  
P a r m e le  Industria l  Institute ,  Par- 
m e le ,  NT C - ,  is in the c i ty  on busi­
ness.
Dr. P a rk s  i s  on an e x t e n d e d  trip 
th ro u gh  I ll ino isan d the central  west.
H e  wil l be  at  W ilb e r fo rc e .  Ohio,  to 
m e e t  the H o w a rd  U n iv e rs i ty  team 
w h ic h  will  d e b a te  the W ilbe rforce  
U n i v e r s i t y  team  T h u r s d a y  n ight,  
A p r i l  22. Dr.  P a r k s ' c l a s s e s  in P o ­
l it ica l  S c i e n c e  and E c o n o m ic s  are 
e x p e c t i n g  him to b r in g  fresh infor­
m ation  c o n c e r n in g  con dit ion s  in 
th at  section  o f  the c o u n t r y .
PROFESSOR M ILLER  
A N D  HIS BOOK
E L L Y  M I L L E R  is p r o b a ­
b ly  th e  most learned m e m ­
b e r  o f  the  N e g r o  race  in 
A m e r ic a .  H is  n e w  b o ok  “ R a c e  
A d j u s t m e n t "  is  a v a lu a b le  a ddit ion  
to the l iterature  on that su b je c t ,  
and it is a v o lu m e  that will  b e c o m e  
m ore and more v a lu a b le  as  the 
y e a r s  a d v a n c e .  T h e  question  o f  
ra c e  a d ju stm e n t  is  bound to b e c o m e  
more and m ore dif ficult  o f  solution 
a s  the y e a r s  a d v a n c e .  M r.  M il le r  
b r in g s  to l.is su b je c t  a m u ch d e e p -  
et stu d y  and a g r e a t e r  w isdom  in 
d e d u c tio n s  than h a v e  e v e r  b e fo r e  
b een  d e d ic a te d  to  a work  o f  tlt is 
| k ind by  a n y  m e m b e r  o f  b is  ra ce .
H is  is in fin ite ly  a la rg e r  m ind 
than is Professor D u B o i s ’s and h:s 
w id e r  v i e w s  and m ore liberal  c o n ­
struction of m o t iv e s  wil l c o m m a n d  
a more g e n e r o u s  re c ep t io n  b y  th e  
A m e r ic a n  p e op le .  K e l l y  M i l l e r  is 
no d r e a m e r  and in this  p a rt icu la r  
he  dif fers  from B o o k e r  W a s h in g to n .  
T h i n k i n g  m en  o f  the south w il l  
w e lc o m e  the b o o k ,  as it ten ds to 
i l lum ine th e  d a r k e n e d  in te l lect  o f  
the  northerner, and wil l m a k e  hint 
use his th in k  b o x  to b e tte r  a d v a n ­
ta ge .  Professo r  M il le r  is  a g o o d  
lo g ic ia n ,  and h is  v i e w s  a re  well, 
p resen ted .
(Overland -Monthly, i San Francisco. Cal.
The Science Association
'Phe N e g r o  S c i e n c e  A s s o c ia t io n  
met itt S u m m e r  B u i ld in g  last S a t u r ­
day- n igh t .  'The m e e t in g  w a s  p r e ­
sided o v e r  b y  Dr. H .  C .  S cttr lock ,  
P res id e n t  o f  the a ss o c iat io n .  Dr. 
S e a m a n ,  Professor o f  C h e m i s t r y  iu 
the M e d ic a l  D e p a rtm e n t  o f  H o w a r d  
U n iv e r s i ty  g a v e  a v e r y  in te re st in g  
and in structive  lecture  on “ Indus-
2 H O W A R D  U N I V E R S I T Y  J O U R N A L
tr ia l  C h e m i s t r y ” . In  th is  lecture  
h e  d e s c r i b e d  th e  p r o c e s s  o f  the  
m a n u fa c tu re  o f  c y a n a u i i d e ,  artif i­
c i a l  in d ig o ,  and  a rtif ic ia l  s i lk .  H e  
e x h i b i t e d  a  s p e c im e n  o f  th e  in d ig o  
and  a  n u m b e r  o f  arti f ic ia l  s i lks.  
T h e  a rt if ic ia l  s i lk  cou ld  not be  d i s ­
t in g u ish e d  from the  s i lk  m a d e  b y  
th e  s i lk  w o rm .  T h e  s o h n e ss ,  the 
d e l i c a t e  f ibers  and th e  bea uti fu l  soft 
c o lo r s  w e r e  all  p re sen t  in the  a r t i ­
f icia l  p ro d u ct .  E v e n  th e  y o u n g  l a d ­
ie s  w h o  are  a u th o r i t ie s  in all  such 
m a tt e r s  c ou ld  not te ll  the d if feren ce ,  i 
U n d o u b t e d ly  th e  m a u fa c tu re  o f  s i lk  I 
w i l l  r e v o lu t io n iz e  th e  s i lk  in du stry ,  j 
S c ie n t i f ic  c o m p e t i t io n  h a s  forced  | 
th e  s i lk  w o tm  to  re tire .
T h e  S c i e n c e  A s s o c ia t io n  th o u g h  
f e w  in n u m b e rs  a t  p re sen t  a n d  a l ­
th o u g h  it is  o n ly  a fe w  m o n th s  old 
is  d e s t in e d  to  d o  a  g r e a t  w o rk  in th e  
p ro m o tion  o f  sc ie n t i f ic  interest 
a m o n g  our p e o p le .  It is th e  o b je c t  
o f  th e  a ss o c ia t io n  to fo l lo w  th e  prog 
le s s  o f  s c ie n c e  a lo n g  all  l in es  and to 
d o  a g r e a t  d e a l  o f  r e s e a rc h  w o rk .  
F r o m  t im e  to t im e  le c t u r e s  o f  s c i e n ­
tif ic  s u b j e c t s  wil l  b e  g i v e n  b y  men 
w h o  a re  a u th o r i t ie s  in th e ir  line. 
W a s h i n g t o n  is  an id e a l  p la c e  for 
su c h  an a s s o c ia t io n  and th ere  is 
d o u b t  that the  m e n  w h o  are  i n te r ­
e s t e d  in it wil l  b t i u g  it r a p id ly  to 
th e  front.
NOTES
A s  th e  o u tc o m e  o f  a m e e t in g  held 
r e c e n t l y  in th e  h o m e  o f  M rs. 
W a d s w o r t h  on D u p o n t  C i r c le ,  in 
th e  in te re s ts  o f  the  C o lo re d  S o c ia l  
S e t t l e m e n t ,  a t  w h i c h  P res id e n t  
T h i r k i e l d  and o t h e r  g e n t l e m e n  d e ­
l i v e r e d  a d d r e s s e s ,  M rs .  Jo hn  H a y  
h a s  se n t  a  c h e c k  f o r a  thousand d o l ­
lars  for th e  s e t t le m e n t .  M r. W e l ­
le r ,  f o rm e r ly  at th e  h e a d  o f  p h i l a n ­
t h r o p ic  w o rk  in th e  c i t y ,  s ta ted  that 
M i s s  B i b b ,  w h o  is  a H o w a r d  g r a d ­
u a te ,  h a d  a c c o m p l i s h e d  m o re  in the 
las', tw o  y e a r s  th an  had b e e n  p r e ­
v io u s ly  b r o u g h t  to p a ss  ill th e  h i s ­
to ry  o f  th e  se t t le m e n t .  It d e s e r v e s  
th e  w a rm  su p p ort  o f  all  th e  H o w ­
a rd  s tu d e n ts  and  a lum n i.
P a y  y o u r  su b s c r ip t io n .
W H A T  EV ER Y  W O M AN  
KNOW S
H A T  c o l le g e - b r e d  w o m e n  
b e c o m e  the b e st  w i v e s  and 
m a k e  the b e s t  h o u se  k e e p ­
ers  and h o m e m a k e r s  is  th e  d e c l a r a ­
tion o f  M iss  M a r y  E .  W o o l e y ,  p re s i­
den t  o f  M ou n t H o l y o k e  c o l le g e .  
B ec au se  o f  th eir  m en ta l  e qu ip m en t ,  
sh e  s a y s ,  c o l le g e b r e d  w o m e n  are  
a b le  to  d o  m ore than a n y  o t h e r  c la s s  
for the p ublic  h e a l t h , t h e  e ra d ic at io n  
o f  d is e a s e ,  and oth e r  e v i l s  co m in g  
w ith in  the s p h e re  o f  fem ale  influ­
e n c e .
A n o th e r  w o m a n .  M rs L a K e i n e  
H e le n  B a k e r ,  o f  S p o k a n e ,  W a s h  , 
c o m e s  forw ard w ith  a s ta te m e n t  
w h ic h ,  w h i le  not a l to g e t h e r  n ew , 
con tin ues  to be  r e m a rk a b le .  It is 
this:
M y  stud ies  o f  ch i ld re n  all o v e r  
the world h a v e  c o n v in c e d  m e  that 
not in oie  than 10 p e r  c en t  o f  th em  
are  c h ild ren  ol lo v e .  T h e  o t h e r  yo 
tier cen t  are  not w a n ted ,  and th is 
le ad s  me to th in k  th at  ten y e a r s  
l ienee ,  to be  the fath er  o f  to or 12 
c h ild ren  wil l  be as  m u ch  o f  a dis  
g r a c e  as  b e in g  a con firm ed d ru n k ­
ard is  a t  present.
T h e s e  tw o  statem en ts ,  ta k e n  to 
ge t l ie r ,  form a v e r y  s e v e r e  a r r a n g e ­
m en t o f  tn i l l io n so f  m o th ers  th ro u g h ­
out the w o rld ,  th e  l ik e  ol w h ic h ,  
c o m in g  from the lips ol man would 
arouse  a trem en do us protest from 
the  s e x  re p re s en te d  b y  M iss W ool-  
e\ and M rs  B a k e r .
It m at be  a s  M iss  W o o l e y  s a y s ,  
th at  m a n y  c o l le g e - b r e d  w o m en  
m a k e  good w iv e s .  It m a y  b e  as 
M rs. B a k e r  s a y s ,  th at  m a n y  c h i l d ­
ren are born into the world  w h o  are 
not w a n ted .  But to  lump all  c o l ­
le ge -b re d  w o m e n  into the ge n era l  
c lassif ication  o f  " g o o d  w i v e s ”  to 
the  d i s a d v a n t a g e  o f  w o m e n  w h o  
are not c o l le g e  b r ed ,  and to d e c la re  
th at  yo p er  c e n t  o f  all  the ch i ld re n  
born into th e  world are  not w anted 
is  to a ssum e m ore th an  is proven  
b y  facts.
N a tu re  itse lf  is s o m e w h a t  w iser  
th an  most o f  th e  p ro p h e ts  w h o  
s ta lk  a b o u t  p r e a c h in g  re m e d ie s  for 
th in gs  th at  w i l l  a l w a y s  e x i s t .  It 
wil l  be a lo n g  tim e before  all  wom-
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en  a re  c o l l e g e  b r ed ,  and in th e  
m e a n t im e  th ere  wil l  b e  th ou san ds 
e v e n ,  millions,  o f  w o m e n  w ithout 
s p e c ia l  e d u ca tio n  w h o  will  p ro ve  
t h e m s e lv e s  go od  w iv e s ,  go od  m o th ­
ers,  and g o o d  h o u s e -k e ep e rs .
T h e  q u alit ie s  o f  p e rfect  m o th e r ­
hood o r  p e rfec t  w ifeh oo d  are  not 
e x c l u s i v e l y  the product o f  c o l le g e s .  
R a th e r  are th e y  the natural result  
o f  p u rity  o f  spir it  m oulded b y  c le a n ,  
h i g h  th ou gh t,  s y m p a t h y  and g e n e r ­
o s ity .  W e  v en tu re  to s a y  that 
most m o th ers  h a v e  l o v e  rooted in 
th e ir  hearts ,  and th at  w ith  the m a ­
ternal instinct th ere  u su ally  g o e s  
the  in st in c t iv e  k n o w l e d g e  of p ro p ­
e r ly  c a r in g  for the c h i ld .
M ost m others,  be  t h e y  c o l le g e -  
bred or o t h e rw ise ,  k n o w  th e  bene 
ficial effects  o f  c lea n l in e s s ,  fresh air, 
su u sh 'i ie ,  and pure  food in th e  c a re  
o f  c h i ld re n .  T h e  d i l ig e n c e  a 11 d 
w a tch fu ln e ss ,  so  n e c e ss a r y  to p r e ­
s e r v in g  y ou n g  l iv es ,  is  b y  no m e a n s 
m o n op olized  b y  co lle ge -t ire d  w o m ­
en. E v e n  im m ig ra n t  ch i ld re n  r e ­
c e i v e  an atten tion  that it would lie 
h a rd  for c o l le g e -b re d  w o m e n  to 
equal.  A n d  th e  stat ist ics  sh o w  th a t  
in proportion to th e  n u m b e r  o f  
b ir th s  th ere  are  just as  few  d e a t h s  
a m o n g  th e  poorer,  less e d u ca te d  
c la s s e s  as th ere  a re  a m o n g  th e  more 
aff luent and b e tte r  e d u ca te d  c lasses .
A s  for th e  w isdo m  of h a v i n g  large  
fam ilies ,  nature  can  be  d e p e n d e d  
on to look  after such m a t t e r  s.
W ith o u t  g o i n g  into th e  m erits  o f  
e u g e n ics ,  it would  se e m  p rop er to 
l e a v e  th is qu estio n  to  in d iv id u a ls  
ra th e r  than to m a k e  it the s u b je c t  
o f  p latform  s p e e c h e s .
(F rom  th e  W ashington I*ost)
F r ie n d s  o f  H o w a r d  U n i v e r s i tv  
are  n ot in g ,  not o n ly  the a d v a n c e  in 
the eq u ip m e n t o f  th e  institution, 
b o th  in b u i ld in g s  and fa c u lty ,  but 
th e  g r o w t h  o f  a g e n u in e  c o l le g e  
spir it.  A  long t im e  re s id e n t  o f  
W a s h in g to n ,  and an e d u ca to r  o f  
e x p e r i e n c e ,  re c e n t ly  a d d resse d  the  
president as follows:
“ H o w a r d  lias ta k e n  011 a  c o l l e g e  
a tm o s p h e r e  in th e  last few  y e a r s  
w h ic h  it h a s  not had h itherto .  
W h a t  an e x c e l l e n t  c la s s  o f  p e o p le  
g o  to e v e r y  th in g  g i v e n  in R a n k i n  
M e m o r ia l  C h a p e l  n o w a d a y s !  Y o u  
are  d e v e l o p i n g  a U n iv e r s i ty  in th e  
b ro a d e st  s e n s e . ”
H O W A R D  U N I V E R S I T Y  J O U R N A L
PRACTICAL SOCIOLOGY
(S u ch  facts as these, I have been asked 
to  pub lish  from tim e to  tim e )
S T R O L L E D  a lo n g  our M i d ­
w a y  th e  o t h e r  d a y  w ith  M r. 
D a g l e r ,  w e ll  ro b e d ,  e n e r ­
g e t i c ,  and  c h e e r fu l  w a s  h e .  H e  did 
not te ll  m e ,  b u t  h is  c h e e r fu ln e s s  no 
d o u b t  w a s  d u e  to  fact th at  he k n o w s  
w h a t  h e  is  1o d o  n e x t  y e a r .  In re ­
p ly  to an in q u iry  a s  to  h is  p lans for 
th e  c o m in g  y e a r ,  h e  in form ed me 
th at  h e  e x p e c t s  to e n ter  in su rance  
w o r k .  S p e a k i n g  o f  in su ra n ces  
c a u s e d  m e to  re c o l le c t  s o m e e x p e r i  
e n c e s  I h ad  had as  a m e m b e r  o f  th e  
A s s o c i a t e d  C h a r i t i e s .  But before  
r e la t in g  th e m ,  p e rm it  m e  to s a y  that 
in su ra n c e  offers a n e w  and useful 
o p e n i n g  to  our a b le  y o u n g  m en  t o ­
d a y .  T w o  facts  m a k e  it a t t r a c t iv e .
F irs t ,  it is in th e  v e r y  b lo od  of 
th e  N e g r o  to  b e  p r o v id e n t ,  to p re ­
p a re  for d e a t h , — s t a te m e n ts  to the 
c o n tr a r y  not w i t h s ta n d in g .  H e n c e  
w e  h a v e  th e  g r e a t  p y r a m id s  o f  
E g \  pt.  H e n c e  w e  h a v e  m a n y  su c ­
c essfu l  in su ra n c e  c o m p a n ie s  to d a y .  
T h e  N o rth  C a r o l in a  M utual and 
P r o v i d e n t  A s s o c i a t i o n  d o  i n g  a 
>275,000 business ' a n n u a l ly ;  the 
S o u th e r n  A i d  S o c i e t y  o f  V ir g in ia  
d o in g  a n n u al)v  a S i 40,000 business;  
th e  N a t i o n a l  B en e fi t  A s s o c ia t io n  of 
W a s h i n g t o n ,  D. C . ,  w ith  a H o w a r d  
m a n ,  D r  R o b e r t  B ro w n  a s  its h e a d ;  
T h e  U n io n  M utua l  A i d  w o rk in g  
th re e  s tares ;  a nd  th e  G r e a t  S o u t h ­
ern  H o m e  w o r k i n g  s i x ,  are  but a 
f e w  o f  th e m .
S e c o n d l y ,  in su ra n c e  w o rk  offers 
an a t t r a c t i v e  field to our g r a d u a te s ,
I b e l i e v e ,  b e c a u s e  m y  e x p e r i e n c e  
in A s s o c i a t e d  C h a r i t y  w o rk  has 
c o n v i n c e d  m e th at  th e  w h ite  c o m ­
p a n ie s ,  so m e  o f  th e m  at least,  d i s ­
c r im in a te .  I h a v e  tw o  c a s e s  in 
m in d .  A  p a r ty  w a s  insured in a 
w h i te  c o m p a n y  and ca rr ie d  a p o l icy  
for tw o  y e a r s .  U p on  a p p l ic a t io n  
to  r e n e w ,  h e  w a s  in fo rm ed th at  th e  
c o m p a n y  h a d  d e c i d e d  to c a r r y  c o l ­
ored  o e o p l e  no lo n g e r .  T h e  a g e n t  
r e c o m m e n d e d  a n o th e r  c o m p a n y  to 
h i m .  H e  e n t e r e d  it; w a s  carr ied  
t w o  y e a r s  a n d ,  upon a p p l ic a t io n  to 
r e n e w ,  w a s  a g a i n  re fused .
A n o t h e r  in su rance  c o m p a n y  c a r ­
ries N e g r o e s  but in th e  fo l lo w in g  
w a y :  e v e r y  t i l in g  g o e s  sm o o th ly  
until y o u  fall s i c k ,  e v e n  then  t h e y  
send a trained nurse to c a re  for you  
free o f  all c h a r g e .  H o w  kind o f  
th em ! T h e  d u ty  o f  th is  nurse  h o w ­
e v e r  i s n o i  p r im a r i ly  to  nurse. It is 
h e r  d u ty  to  o b s e r v e  c lo s e ly  and i f  
a n y  s ign  o f  T u b e r c u lo s is  b e  present,  
and bv  the w a y  th is c o m p a n y  a g r e e s  
to p a y  for T u b e r c u lo s is  a s  for o th e r  
d is e as es ,  the office is im m e d ia te ly  
notif ied. I m m e d ia te ly ,  i f  not so o n ­
er,  the office notifies its a g e n t  to 
c o n v e n ie n t ly  fail to ca l l ,  for three 
or  more tim es,  at the  ho m e o f  Mr.
'A for h is  p a y m e n t .  T h e  p o l ic y  
th ereup on  la p se s  not-w ith -stand in g  
th e  fact,  that the old man h a s  w a i t­
ed and w a ited  w ith  m o n ey  m hand 
for the a g e n t  w h o  d o e s  not c o m e .  
P e rc h a n c e  he d ies ,  he g e ts  n othing.  
P e rc h a n ce ,  it d e v e l o p s  that he is a 
c o n su m p tiv e ,  he can not ren ew . 
H e  informs th e  office that the a g e n t  
did  not call .  T h e  office replies,  
s h o w in g  com p a ss ion  for him in his 
g r ie f ,  that th e y  are  v e r y  so rry ,  hut 
that the a g e n t 's  c o m in g  is s i in p ly  a 
m a tter  o f  c o n v e n i e n c e  to him  and 
not c o m p u lso ry .  W h a t  can h e  do, 
but “ h o m e w a rd  plod his w e a r y  
w a v ? ”  A ll  is lost. T h o u g h  p r o v i ­
dent in li fe,  it m a y  be  n e c e s s a r y  to 
bu ry  him in the p o t t e r ’s field.
—  W a i.TKk D v so n
ANNOUNCEM ENT
T h e  first an n u al  prom o f  the S e n ­
ior c la s s  o f  S c h o o l  o f  L i b e r a l  A rts  
will be he ld  F r i d a y  e v e n i n g ,  A p r i l  
tw en ty -n in th ,  n ineteen  hundred and 
ten at Odd F e l l o w s  H all .
P erson s  d e s ir in g  in v ita t io n s  for 
th e m s e lv e s  and friends c an  obtain  
th em  from a n y  m e n b e r  o f  the S e n io r  
c la s s  o r  b y  se n d in g  in th eir  n am es 
to  the c o m itte e  on In v ita t io n s ,  S e n ­
ior C la s s  L .  A . ,  H o w a r d  U n iv e rs i ty ,  
W s a h in g to n ,  D. C .  A d m is s io n  b y  
in vita t io n  on ly .
o d d  F ellow s’ H all F ri. live., April 29 
Senior From
Subscription, soc ts. Sryop. m. to-i a. in.
MRS. GEORGE COOK 
ENTERTAINS
Mrs. G e o r g e  C o o k ,  assisted b y  
M is s  Port ia  Bird o f  Boston, M iss  
F lo r e n c e  C o o k ,  and M iss  M a r y  
Clifford v e r y  d e l ig h t fu l ly  e n t e r ­
tained the y o u n g  la d ie s  of the C o m ­
m ercia l  C o l le g e  last F r id a y  afternoon 
at h e r  ho m e.  T h e  y o u n g  ladies  
spen t a v e r y  socia l  a fternoon in p a r­
lor g a m e s ,  music  and s in g in g ,  a m o n g  
the beautifu l  decora tio n  o f  d o g ­
wood, l i l a c  a n d  w ild -sm ilac .  
R e fr es h m en ts  w e re  se r v e d  in abun- 
d ance.
A m o n g  the g u e sts  o f  the a fternoon 
u e r e  Mrs. Dr. T h i r k i e l d .  M rs. 
H a r d w ic k ,  M iss D orsey ,  M iss  H o ­
w ell ,  Dr. C la i r  and Prof. M il ler .  
M rs. T h ir k ie ld  m a c e  a v e r v  in te r­
e s t in g  short talk on “ Out: G ir ls  ". 
E x p l a i n i n g  the m e a n in g  o f  the l e t ­
ters cotita iuedin  i t s h e s a i d : ( ) , m e a n s  
o b e d ie n c e :  U, u p righ tn ess:  k .  re l i­
a b i l i ty ;  G ,  g o o d n e ss:  I. in d e p e n ­
d e n c e :  R, ro y a l ty ;  L ,  lo v e :  and S, 
sa lv at ion
A t f ive  o ’c lo c k  all  left a fte r  m a k ­
ing e x p r e s s io n s  o f  h a v i n g  e n jo y e d  
th e m s e lv e s  v e r v  much.
DON’T
] :very day you m eet men and women 
who have some hobby or habit with whom 
vou disagree which g rates on your nerves 
some action o r m annerism  th a t m akes 
vou sav o r want to say, "F o r goodness 
sake—don’t . "
W rite in a single brief sentence y our 
favorite "D o n ’t"  on a s lip o f paper, sign 
vour name or initials, and give to  N. 1*. 
(1. Adams.
D o n ’t let y ou r  b i l ls  run.
D o n ’t d e f y  y o u r  superiors.
D o n 't  forget o th e rs  at the ta b le .  
D o n ’t p la y  the b u ffo o n ’s part  
a lw a y s .
D o n ’ t b e g in  all  y o u r  se n te n ce s  
w ith  I.
D o n 't  cut o f f  y o u r  nose to sp ite  
y o u r  face.
D o n 't  c h e w  more than you  can  
sw a l lo w .
D o n 't  com p la in  abou t e v e r  b o d y  
and e v e r y th i n g .
D o n ’t w e ar  a s h o e  too sm all  and 
th en c h a r g e  th e  factory  w ith  h a v i n g  . 
an a g r e e m e n t  w ith  the c h iro p o d ist .
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A G R E A T  B A R G A IN  
W e  are offering a copy  of Race A d ­
justment by Professor K e l ly  M iller  
and a subscription to  the JO U R N A L  
for the rest of  the year for tw o  dol­
lars. Address all orders to JO U R N A L  
Publishing C om p an y.
Students and .Alumni of the University arc 
invited to contribute. Address all com­
munications to
H o w a r d  U n i v e r s i t y  J o u r n a l,
H o w a r d  U n i v e r s i t y ,
W a s h i n g t o n ,  D. C
F rid a y , A p ril 22, 1910
E D I T O R I A L S
* I f  you  a re  n o t  sure  y o u  h a v e  
p a id  y o u r  su b s c r ip t io n  y o u  had 
b e t t e r  lo o k  th e  m a tt e r  u p  for w e  
are  g o i n g  to lo o k  y o u  u p  i f  y o u
h a v e  not.
*" R e v .  J a s .  C .  V a n L o o ,  B .  D. e x ­
p re s id e n t  o f  th e  V .  M .  C .  A .  will  
a d d r e s s  th e  m e e t i n g  on S u n d a y  a f ­
tern o on .  R e v .  V a n  I .oo  is  at. a b le  
and soul s t irr in g  s p e a k e r  and all  
y o u n g  m en  wil l  he  e s p e c i a l l y  be n e-  
h t te d .  S p e c i a l  m u s ic  and g o o d  
s i n g i n g  for th e  o c c a s io n .
" T h e  H o w a r d  T h e a t e r  a v a u d e ­
v i l l e  house  w h i c h  is b e i n g  bu ilt  at 
th e  c o r n e r  o f  S i x t h  and T  st re e ts  
for c o lo r e d  p a tro n s  o n ly ,  w i l l  soon 
b e  c o m p l e t e d .  T h e r e  a re  m a n y  
ru m o rs  c o n c e r n in g  th e  m a n a g e ­
m e n t o f  th is th e a te r .  T h e  use o f  
w is d o m  is th e  o n ly  th in g  th a t  will  
p a y .  T i m e  wil l  tel!  w h a t  is  w h at .
I t  is  not often  th a t  m en  are  o v e r ­
c o m e  at h e a rt ,  on a c c o u n t  o f  a d i s ­
a p p o in tm e n t  to  su ch  an e x t e n t  th at  
th e y  faint a w a y  into  uneonscious- 
n ess  for s e v e r a l  hours,  not e s p e c i a l ­
ly' w h e n  the  d is a p p o in tm e n t  is 
n o th in g  m o re  than th e  loss o f  a 
tr ip  south w ith  a b a se  b a ll  team , 
but such w a s  a ctu a l ly  the c a s e  last 
T u e s d a y  a fternoon w h en  it w a s  
d e f in ite ly  d e c id e d  th at  the tr ip 
south w as off. not on ly  the m a n a ­
g e r  and c ap ta in  bu t e v e n  m a n y  o f  
the p la y e r s .
«" One o f  the g r e a te s t  faults that 
can  be  c h a r g e d  up to a man is that 
o f  u n r e l i a b i l i t y . T h e  unreliable  
man is a l w a y s  a fa i lure .  T h e  man 
w h o  k e e p s  his a p p oin tm e n t w h o  is 
a l w a y s  on tim e, w h o  a l w a y s  p e r ­
form s his d u ty ,  c o m e  w h at  m a y .  is 
the man w h o  w in s  su cce ss  in e v e r y ­
th in g  he  u n d erta k es .  A  m ercha n t  
can  not trust an u n relia b le  c le r k ,  
th e  b u s i n e s s m a n  can  not entrust his 
m o n e y e d  in terest  into the ha n d s  o f  
a l ieuten ant  w h o  d o e s  not valu e  his !
own w ords as  his se c u r ity .  T o  he j
a m a n  s u c h  that no on e wil l d e ­
pend upon a n y th in g  you  s a y  is c e r ­
ta in ly  to l iv e  a l ife o f  em p tin e ss  
and to  g o  d o w n  to the g r a v e ,  as 
the w ise  poet h a s  said,  “ u nw ept,  
u n h ou ored  and u nsun g.
«[■  T h o s e  w h o  are  t a k in g  the th ir ­
teenth  d e c e n ia !  census o f  the I nit- 
ed S ta te s  are  h a v i n g  so m e  w o n d e r­
ful e x p e r i e n c e s .  T o  the thirty tw o 
qu estion s,  w h ic h  the euu m era ters  
m ust a sk  a bou t  e v e r y  m an: w om an  
and c h i ld  in the United S tates ,  th e y  
g e t  all  m a n n e r  o f  replies.
T h e  p resent cen su s  is  g o i n g  to 
r e v e a l  so m e  startl in g  facts in r e ­
g a rd  to  th e  p opulation  and p ro gress  
o f  the c o u n try  s ince  the last census.  
M a n y  la rg e  c i t ie s  wil l  lie found to 
h a v e  in cr e a se d  w o n d erfu l ly  w h ile  
o th e rs  w il l  s h o w  hut l ittle  i f  a n y  
a d v a n c e  o v e r  the  last count.
O n e  v e r y  s t r ik in g  fact in regard 
to n e g ro  pop u lation  is that B a lt i ­
m o re  in stead  o f  W a s h in g to n  is 
m o re  th an  l i k e l y  to h a v e  the  l a r g ­
est n e g ro  p op u lat ion  o f  an y  c i t y  in 
the country'.  T h e  D istrict o f  C o ­
lum bia  h a s  at p resen t  a b o u t  a l l  the 
c o lo re d  p e o p le  that it can  su p p ort  
b e c au se  th e y  are  no business  e n te r­
prises,  sh o p  and factories,  h e r e  in 
w h ic h  the  n e g ro  can find e m p l o y ­
m ent,  th e  tide o f  m igration  must 
necessarily ' turn tow ard o t h e r  c i t ie s  
and s in ce  B a lt im o re  p ro b a b ly  m ore  
so than a n y  oth e r  c i ty  and c e r ­
ta in ly  m o re  so  than a n y  o t h e r  city- 
in the south, w h e r e  the g r e a t  m ass 
o f  th e  n e g r o e s  are ,  offers th ese  
a d v a n t a g e s ,  it s e e m s  to be  a 
re a so n a b le  assum ption  to a ss u m e  
that B a lt im o re  wil l  ou tran k W a s h ­
in gton in n um bers w h en  all  th ese  
p eop le  are  cou nted up.
N o  one is w ith o u t  som e q u ali ty  
b y  the du e  a p p l ic a t io n  o f  w h ic h  he 
m ig h t  d e s e r v e  well  o f  th e  w o rld ,  
and w h o e v e r  he he th at  h a s  bu t 
l itt le  in his p o w e r  sh ou ld  lie in 
haste  to do  th at  little lest h e  be  
confounded w ith  those  w h o  c a n  do 
n othing.  ------ S a m u e l  Jo hn son
FOR SALE
Pool and Bi l l i ard Par l or  
Six Tables
at entrance to National Baseball Park 
2031  7 th. Street. A pply  owner
H. P. Centner
l-ltli and You Streets Drug Store
. STEIN’S
$20 College Suits 
to O rder— $14.75
A very special value 
that we offer to the 
College m e n o f  
Washington..............
M. STEIN & CO.
I M P O R T E R S  A N D  T A I L O R S
808-810 F Street, Northwest
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E N G L A N D ’S G REA TE ST 
PO ET
R E A T N E S S  is a re la t iv e  
tern), and it is bu t n a t u i a l ,  
th at  m e n  sh o u ld  h a v e  d i ­
v e r s e  op in io n s ,  n e v e r t h e l e s s ,  in 
c o n s id e r in g  a n y  to p ic  o f  g r e a t  g e n e ­
ra l  im port,  o n e ’s de f in it io n s  should  
to  a la rg e  m e a su re ,  be  d e te rm in e d  
b y  the  a g e  in  w h i c h  h e  l iv es .  
G r e a t n e s s  in th is  a g e  con sis ts  in 
u t i l l i ty  and e f f ic ie n c y ,  and so  the 
r e l a t i v e  v a lu e  o f  th in g s  m en ta l  or  
in te l le c tu a l ,  is m e a su re d  b y  their  
p o w e r  in e l i c i t i n g  a ct io n ,  and  a- 
c h i e v e m e n t .  N o w  w h o  w a s  E n g ­
l a n d 's  g r e a te s t  poet?
T o  th is ,  a t  o n c e ,  a g r e a t  n u m b e r  
is  apt to r e p ly ,  S h a k e s p e r e ,  and y e t  
th e  g r e a t  b a rd  of  th e  A v o n ,  is  less  
b e n e f ic ia l  to m a n y  w h o  are  most 
fa m il ia r  w ith  h i s  w o rd s ,  th an  to 
so m e  w h o  h a v e  n e v e r  h e a rd  o f  him . 
T h i s  m a y  c r e a t e  la u g h te r ,  but I 
th in k  y o u  w i l l  d e e m  it e v i d e n c e  
e n o u g h ,  w h e n  y o u  le a r n ,  th a t  n u m ­
e ro u s  d is cu s s io n s ,  and c o n tr o v e r s ie s  
h u  e a risen  b y  e m in e n t  s c h o la r s  o f  
the  tw o  g r e a t  E n g l i s h  U n iv e r s i t ie s  
r e g a r d i n g  th e  i n te rp re ta t io n  o f  h is  
s a v i n g s ,  and th e  e x p r e s s i o n  o f  the 
t h o u g h ts  h e  d e s ire d  to p o r tra y  in 
h is  v a r io u s  c h a r a c te r s .
G r a n t i n g  th is  it will  at o n c e  be 
c le a r ,  th at  d e s p i te  h is  g r e a tn e s s  in 
d e p i c t i n g  h u m a n i t y  as it re a l ly  is, 
and  h is  sk i l l  in p o t r a y i n g  n ature ,  
t i iat th ere  a re  l im ita t io n s  set  to  h is  
in f lu e n c e ,  a nd  so  w e  m a y  at  least,  
b e  j u s t l y  a l lo w e d  th e  p r i v i l e g e  of, 
c o m p a r i n g  h i m  w ith  so m e  o n e  else.
T h e  q u e s t io n  n o w  a r ise s ,  from 
t h e  h e a rts  o f  m a n y ,  as  to w h e t h e r  
it is M i l to n ,  w e  would  thus g i v e  
h o n ou r,  bu t w h i le  w e  m a y  d o  th is,  
in th e  n a tu re  o f  th e  c a s e  th ere  
con ld  h a r d l y  be  a n y  c o m p a r is o n ,  in 
o n e  w a y  th e  g r e a t  e p ic ,  w a s  h is  su ­
p e rio r ,  and in a n o th e r  he  c ou ld  not 
r e a l ly  b e  c la s s e d  w ith  him . A  c o n ­
trast o f  th e s e  m e n ,  would  d o u b t ­
le ss  p r o v e  v e r y  in te r e s t in g  a stu d y  
a s  to  th e  e n v i r o n m e n t  o f  th e  bard  
o f  the  A v o n ,  e n a b l i n g  him  e a s i ly  
to  c o m m a n d  15,000 n e w  w ords,  p i t ­
ted  a g a in s t  th e  e d u c a t io n a l  a d v a n ­
t a g e s  o f  th e  o t h e r ,  e t c . ,  but a ll  th is
could but p ro v e  th e  fact,  th at  o f  
th e  o n e  w a s  E n g l a n d ’s P h i lo s o p h e r  
p o e t ,  the o t h e r  w a s  E n g l a n d ’s 
P o e t -P h i lo s o p h e r .
But w e  w ish  to con trast  w ith  
th e s e  the  g r e a t  p oet  o f  th e  n in e ­
tee n th  c e n tu ry ,  w h o  for qu alify  
and q u an ti ty ,  must b y  all  w h o  
k n o w ,  be p la ce d  in the first rank o f  
th e  w o r l d ’s  p oets .  T h e  dram atist ,  
e x c e l l e n t  his s ty le  and m atter ,  sel 
dom  a tte m p ted  a n y th in g  b e s id e s  
d ra m a ,  and at such tim es la ck e d  
th e  force  o f  a p p e a l  c h a ra cte r is t ic  
o f  h im ; the E p ic  e m b e d d e d  in his 
p h i l o s o p h ic  le arn in g ,  too often b e ­
c o m e s  ru g g e d ,  and e v e n  in his sub- 
l in iest m o v e m e n ts ,  h is  e x p r e s s io n s  
will  be found faulty ,  for then th e y  
are  too lofty for the ordinary mind, 
and o f t im e s  m is le a d in g  in th eir  a p ­
plicat ion . But T e n n y s o n  w a s  a p o ­
e t ic  artist,  and w h i le  on the one 
ha n d ,  h e  w a s  ess en t ia l ly  a lyric ,  
y e t  on the o t h e r  h e  a tte m p ted  both 
th e  d r a m a ,  and the e p ic  W iiat  
more in te r e s t in g d r a m a th a n  “ Q u een  
M a r y ? ”  C o m p a r e  with S h a k e ­
s p e a r e 's  H e n r y  Y . ,  i f  the  c h a ia c -  
te rs  m a y  be  said in som e parts to 
b e  less l i fe - l ik e ,  can n ot  it a ls o  be 
sa id  to b e  m o re  e le g a n t  in pulsa­
tion. T r u e  h is  g e n iu s  w a s  not e n ­
t ire ly  su ited  to the  production o f  
th is form, but th at  he su cceeded  
h e re  far g r e a te r ,  than the others  in 
ly r ic  this  written  in 1.S75, as well  
as  the F o r e s te r s  in 1.S92 p ro ve  b e ­
y o n d  a d o ub t.  T h e  e p ic  p ro d u c ­
tions o f  his  pen are  not so m ark ed  
but at least w ith o u t  e n te r in g  into a 
d e ta i le d  c o m p a r is o n ,  on e can  see  
th at  in th e  “ I d y l ls  o f  the R i n g , "  
ba se d  on M a lo ry  ’s v ersio n  o f  the 
A rth u ria n  le g e n d s ,  the e x a l te d  e t h i ­
ca l  and soc ia l  p h i l o s o p h y ,  w o rk e d  
into m a n y  p a ss a g e s ,  m a y  do a M il- 
ton honour.
T h e  w h o le  con st itutes  a s u c c e s ­
sion o f  ro u ia t ic  p ic tu res  informed 
w ith  the sp ir it  o f  righteousness.  
“ T h e  old c h i v a l r i c  s t o r y , "  s a y s  
S top ford  B r o o k s ,  “ is  transm itted in 
th e  sp ir it  o f  m odern  Christianity, 
and i f  th e  e le m e n ts  are  in the strict 
sen se  in co ng ru os ,  non e  c an  d e n y ,  
th at  the fusion h a s  resulted in b e a u ­
tiful p o e m s . ”  A g a i n  it it  n o tab le ,  
that he  n e v e r  a l lo w e d  a n y t h i n g  un ­
finished to g o  out from h is  hand.
H is  s i m p lic i ty  and philosophy '  
b le n d in g  a s  it d id ,  p ro v e  a t t r a c t i v e  
to  the  e d u c a te d ,  and en ter ta in in g  to 
the less fortunate, h e n ce  m a k in g  
im pression , and . th at  h i g h l y  v a l u ­
a b le ,  as  in him  w a s  found in p e rfect  
harmony',  all  th e  Christian v irtu es .
T h e  d e v o u t  sp ir it  o f  a C o w p e r ,  
w ith  less o f  th is  m e la n c h o ly ,  the 
faith o f  a S h a k e s p e a r e  in h u m a n ity  
w ith  none c f  h is  u n c e r ta in ty ,  the  
h o p e  o f  im m o rta l i ty  o f  a M ilto n,  
with ad d e d  l ig h t  and se r e n i ty ,  th e  
m e d it a t iv e  soul o f  a W a rd sw o rth ,  
w ith  the b o y is h  h e a rt  o f  a M o o r e ,  
th ese  m a de  a w e ll  rounded and 
c o m p le te  m an w h o s e  life p r o v e d  a 
b e n ed ic t io n ,  and w h o s e  m e m o ry  
and w o r k s  an inspiration. L o rd  
A lf re d  T e n n y s o n ,  E n g l a n d ’s g r e a t ­
est p o e t .— T. B. L ivingston.
AN O TH ER VICTORY
Just as w e  were  r e a d y  to g o  to 
press a flash c a m e  o v e r  th e  w i r e ­
less from W ilb e r fo r c e  b r in g in g  th e  
go od  n e w s  th a t  Po llard,  S co tt  and 
N e e l y  had m et the e n e m y  and c a p  
tured the prize ,  thus m a k i n g  the 
third in ter-co l leg iate  d e b a te  already- 
won du rin g  the m on th  o f  A p r i l .
T h e  fourth and last wil l ta k e  p la c e  
to n igh t  at P h i la d e lp h ia  a g a in s t  L i n ­
co ln  and there  is but l ittle  d o u b t  
th at  sh e  too will  g o  the sa m e  w a y  
o f  all the r e s t - - d e f e a t
Our men left th is m o rn in g ,  ( F r i ­
d a y )  for the c i ty  o f  "B roth er ly-  
L o v e "  as th eir  o b j e c t i v e  point and 
v ic to r y  th e ir  m o tto .
W h e n  th e  n e w s  from W ilb e r fo r c e  
w a s  r e c e iv e d  a wild burst o f  e n ­
thusiasm b r o k e  out and all clas.se.- 
w e re  forgotten  for a w h i le .
S e e  n e x t  issue for full a cc o u n t .
A cheerful m ind is not only d isp o se ’ 
to be affable and  oblig ing, but ra ises  tile 
same good hum or in those who come w ith ­
in its influence. A ’man finds h im self 
p leased , he does not know  why, with th e  
cheerfulness of his com panion. It is like 
a sudden sunshine th a t aw akens a sec re t 
d e ligh t in the m ind, w ithout her a t te n d ­
ing to it. The h ea rt rejo ices of its own 
accord , and n a tu ra lly  flows out into 
friendsh ip  and  benevolence tow ard th e  
person who lias so k in d ly  an effect on it.
A ddison.
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A N  O PEN  L E T T E R
E d i t o r  o f  the  Jo u rn al,
D e a r  S ir:
I r e s p e c t fu l ly  re q u e st  y o u  to 
p u b l ish  th e  fo l lo w in g  c o p y  o f  le t te r  
w h i c h  w a s  th is  d a y  s e n t  to C a p t a in  
W .  H .  J a c k s o n ,  o f  N e w  Y o r k  C i t y .  
T h e  l e t te r  not on ly  e x p r e s s e s  w h a t  
I w is h e d  to s a y  to m y  fr iend ,  hut it 
a lso  g i v e s  th e  m ost d ir e c t  in d ic a t io n  
o f  w h a t  n iy  stand for the c ou n cil  
w i l l  h e  d u r in g  the c o in in g  y e a r .  
A s  s u c h  it m ig h t  b e  o f  in te re s t  to 
so m e  o f  th e  co u n c i l  m e m b e r s  as 
w e ll  as  fr iend s o f  th e  o r g a n iz a t io n .
Y o u r s  v e r y  tru ly ,
J a m e s  C .  W a t e r s ,  Jr.
W in .  H u b e r t  J a c k s o n ,  E s q . .
241 W e s t  143rd S tr e e t ,  
H a r le m ,  N e w  Y o r k  C i t y  
M y  D e a r  J in k s :
It g i v e s  m e  g r e a t  p le a s u re  to a c ­
k n o w l e d g e  r ° c e ip t  o f  y o u r  f a v o r  o f  
le c e n t  d a te  c o n g r a t u l a t i n g  m e  upon 
n iv  e l e v a t i o n  to  th e  P r e s i d e n c y  o f  
th e  C o u n c i l  o f  U p p e r  C la s s m e n .  Y o u  
h a v e  a l w a y s  b e e n  p ro m p t to  s a y  
s o m e th in g  to m a k e  a fe l lo w  feel 
“ real g o o d , "  th is  la te s t  e v i d e n c e  
o f  th a t  fact th o u g h  p le a s in g ,  is no 
su rp r ise .
Y o u  w i l l  o b s e r v e  th a t  I use a b o v e  
th e  w o rd  “ e l e v a t i o n " .  I use  it a d ­
v i s e d l y .  Y o u  m a y  b e l i e v e  th at  I 
c o n s i d e r  m y  e le c t io n  to  p re s id e  o v ­
e r  th e  C o u n c i l  o f  U p p e r  C la s s m e n  
in  e v e r y  s e n s e  o f  the  word an  e l e ­
v a t io n ,  and y o u  m a y  b e l i e v e  a lso  
th a t  I sh a l l  not fail  to  c o n v i n c e  the 
o r g a n iz a t io n  i t s e l f  o f  th a t  fact.
I re c a l l  th e  qu e st io n s  y o u  a s k e d  
last fall  a b o u t  th e  C o u n c i l  as  w e l l  
a s  th e  in te re s t  y o u  th en  e v i n c e d  in 
a ll  m a tte r s  r e la t in g  to old H o w a r d .
I a m  su re ,  th e r e fo r e ,  th a t  a n y  
g r e a t e r  u se fu ln es s  w h i c h  th e  Couii 
c il  o f  U p p e r  C la s s m e n  m a y  d is p la y  
d u r in g  th e  c o m i n g  r e g i m e  wil l  b e  
g r a t i f y i n g t o  y o u .  T h e  w a t c h - w o r d o f  
th e  n e w  a d m in is tra t io n  w il l  be  “ E n ­
e r g e t i c  E x c e l l e n c e . ”  D r o n e s  will  
be  c a s t  o u t : s h i r k e r s  wil l  be  r e l e g a t ­
ed to  th e  j u n k  h e a p ;  the  c la n  o f  
T o b i a s  and  S a n b a l a t  w il l  h a v e  no 
re p r e s e n ta t io n  in th e  c o n g r e g a t i o n  
o f  th e  w o r k e r s .  T h o s e  w h o  h e r e ­
to fo re  h a v e  th o u g h t  th eir  c o n n e c ­
tion with the Council was a thing 
for the Council, and not them­
selves, to be proud of, will be 
shown, like Chanticler. that the 
sun will rise whether there be any 
crowing of  the Cock-o-the-Walk, 
or not, and in the showing there 
will be no bewitching hen-pheas­
ant to temper with kisses any mor­
tification that might accompany 
the disillusionment. They will not 
be asked out— they will be kicked 
out
P e r h a p s  it w e re  better ,  J a c k ,  for 
y o u  10 h a v e  w a i te d  for th e  a c c o m ­
p lishm en t o f  so m e  o f  those  c o n ­
stru ct ive  p lans the n ew  a d m in is tra ­
tion h a s  up its  s l e e v e ,  and then 
sent y o u r  con gratu lat ion s.  Hut it 
d o e s n ’t m atter .  A l l ' s  w e ll  that 
e n d s  w e l l .  T h e  end o f  th e  Council  
h a s  not v e t  been  n um bered  with 
the th in gs  that m ig h t  h a p p e n .
Y o u r s  v e r y  s in c e r e ly ,
J a m e s  C .  W a te rs ,  Jr . ,  
Pres id e n t  E lec t ,  C  U. C.
FACU LTY M EETING
T h e  A p r i l  m e e t in g  o f  th e  F a c ­
ulty  C lu b  w a s  held in the a m p h i ­
th e a tr e  o f  the M e d ic a l  b u i ld in g  on 
th e  e v e n i n g  o f  the 8th, R e v .  Isaac  
C l a r k ,  th e  p re s id e n t  p res id in g.
T h e  p a p e r  for the month w a s  
p re sen te d  b y  Dr. W .  H. S e a m a n  on 
“ T h e  d e v e l o p m e n t  o f  th e  G a s  E n ­
g i n e . "  B e g i n n i n g  with a b r i e f  r e ­
v i e w  o f  th e  h is to ry  o f  prim e m o v e rs  
th e  le c tu rer  led up to th e  in ternal 
c o m b u s tio n  e n g in e  and g a v e  an in­
te re s t in g  and in struct iv e  accou n t  o f  
the con struct io n  o f  the g a s  e n g in e  
and i t s  p resen t  d e v e lo p m e n t  as 
se e n  in h i g h  c l a s s  a u to m o b ile s .  
T h e  lecture  w a s  il lustrated w ith  
la ntern  sl ides ,  and a one h o rse  p o w ­
e r  c y c l e  e n g in e  con structed b y  Pro 
fessor S c u r lo c k  w a s  sh o w n .
A f t e r  th e  lecture  th e  m e m b e r s  o f  
th e  C lu b  and som e friends w e re  e n ­
tertain ed  in th e  F a c u l t y  room o f  
th e  M e d ic a l  B u i ld in g  a s  the g u e sts  
o f  Dr. and M rs.  S e a m a n .  It w a s  a 
d e l ig h t fu l  a n d  unique occasion .  
M a n y  e x p r e s s i o n s  o f  p ra ise  for t h f  
host  and h o ste s s  w e re  h e a rd ,  w h o s e
gra c io u sn e ss  in p ro v id in g  su ch  a 
pleasan t e n d in g  to th e  e v e n i n g  w a s  
a p p re c ia te d  b y  a ll .  M rs.  S e a m a n  
w as assisted  b y  M rs. S c u r lo c k  and  
M iss  B a rk e r .
A t  the con clu sion  o f  w e l c o m i n g  
r e m a rk s  to  th e  C lu b  D r.  S e a m a n  
proposed the fo l lo w in g  s o n g  in v i e w  
o f  the p resent p ro gre ss  in the U n i ­
v ers i ty :
W e ’ve  had p re s id e n ts  and p re s i­
den ts
W l i o ’v e  often c o m e  and g o n e  
A n d  left no m ark  b e h in d  th em  
T o  tell w h erefo re  t h e y ' r e  sent.
G a u d e a m u s  igitur,  ig itur;  
G a u d e a m u s  igitur.
S o m e  w e re  men o f  learnin g,
S o m e  w e re  m en  o f  fam e,
But all , w h a t e ’er th eir  m e r i t s .
T h e y  left  us ju s t  the sa m e .
G a u d e a m u s  ig itur ,  ig itur;  
G a u d e a m u s  ig i tu r
But n o w  w e ’v e  go t  a P res id e n t  
T h a t  k n o w s  to  raise  th e  w in d:
H e ' l l  l e a v e  a m ark  be h in d  h im ,
T h a t  all  w h o  w ish  c an  find. 
G a u d e a m u s  ig itur ,  ig itur:
T h i r k i e l d ,  T h i r k i e l d ,  T h i r k i e l d ,  
G a u d e a m u s  igitur,  
T h i r k i e l d .
Howard Theological “Grads” 
Are Making Good
It w a s  reported to th e  W a s h i n g ­
ton annual c o n fe re n ce  w h ic h  m et a t  
Pittsburg,  P e n n s y lv a n ia  r e c e n t ly  
b y  the distr ict  su p e rin te n d e n t ,  that 
the R e v e r e n d s  T .  N .  A u s t in ,  F .  F .  
K in g ,  C .  S .  H a rp e r ,  G e o r g e  D e ­
Y o u n g ,  C .  C. G i l l  and A .  F .  W a l a c e  
h a v e  done e x c e l l e n t  w o rk ,  m a n y  
souls h a v e  b een  b r o u gh t  to  C h r is t  
b y  th ese  d is t in g u ish ed  d iv in e s .  
R e v e r e n d  C . S . H a r p e r  w a s  e le c te d  
a m e m b e r  o f  the  e x a m i n i n g  bo ard .  
R e v e r e n d  G e o r g e  D e Y o u n g  w a s  
e lec te d  c h a irm a n  o f  the c o m m itte e  
on e x a m i n i n g  distr ict  s u p e r in te n ­
d e n t 's  record s
D o n ’t a l w a y s  a p p ro p r ia te  th e  
b e st  unto you rse lf .
I f  you  p a y  y o u r  su b s c r ip t io n s  
w e  c a n  p a y  ou r  d e b ts .
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Score 18-8
A  v e r y  in te re s t in g  g a m e  o f  b a se  
b a l l  w a s  p la y e d  on th e  u n i v e r s i t y  
c a m p u s  S a t u r d a y  m o rn in g  b y  th e  
se n io r  c la s s  in D e n t is t r y  and P h a r ­
m a c y .
T h e  “ D e n t s ”  led o f f b y  m a k i n g  
t h r e e  h o m e  runs in th e  first in n in g ,  
a nd  it lo o k e d  for a w h i l e  th a t  th e  
P h a r m a c y  n in e  w a s  o u tc la ss e d .  
H o w e v e r  b e g i n n i n g  w it h  th e  fourth 
in n in g ,  su p e rio r  b a t t i n g  o f  th e  
P h a r m a c y  m en  and th e  m o re  e f f e c ­
t i v e  p i tc h in g  o f  T u r n e r  b e g a n  to 
tell  and the  t im e  w h e n  th e  s i x t h  i n ­
n i n g  w a s  p l a y e d .  t h e ‘ • D e n t s ' 1 r e ­
a l iz e d  th a t  t h e y  h a d  n o t h in g  to lo ok  
for but d e fe a t .
L IN E UPP harm acy J lent a Is
C rom ptield  C I L aw rence
T u rn e r  P L ittle joh n
H a th a w ay  1 B K. J;. Jones
Bynum  2  B J. It. Brown
R. E. (riles   ^ B M. A. M orrison
S. C atle tte  S S I.a ttim o rc
F. H . W eaver C E S:milli. \V. E. ( tiles
Dickers* «n R E W illis
W rig lu , M into n L F W ash in g ton
P r o fe s so r  K e l l y  M i l l e r  w i l l  ad 
d r e s s  th e  N a t i o n a l  N e g r o  c o n fe r  
etice  w h i c h  m e e ts  in N e w  Y o r k  on 
M a y  fo u rte e n th ,  on " E d u c a t io n  in 
th e  S o u t h . ”
M e s s r s .  Ii. M .  P o l la rd ,  II S c o t t ,  
and  T .  K .  N e a l y ,  H o w a r d ’s  I n v i n ­
c i b l e  T r i u m v i r a t e  le ft  last T u e s d a y  
for W i l b e r f o r c e  w h e r e  t h e y  wi l l  
e a s e  th e  b u r d e m  o f  W i l b e r f o r c e  b y  
b r i n g i n g  b a c k  th e  d e c is io n .  T h e s e  
m e n  a r e  a l l  v e t e r a n s  in th e  c a u se ,  
a l l  laure l  w in n e r s .  T h e y  ju s t  c a n ’ t 
lo se .
D .  N .  W A L F O R D
Fine C u t lery .  Sporting and Athlet ic  
G o o d s
Guns. Ammunition. Fishing 'Tackle. Ko­
daks and Cameras
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C aptain  of Ba>ket-ball team .
II. F. N ixon .
C ap ta in  Prep Basket Ball Team.
J. A. F rank lin
M anage r Basket Ball Team .
C. IT Curley.
P residen t A thletic Council.
P res id en t  \Y. P. T liirk ield .
A. N. Scurlock
| I N I. V H O T O G  K A  P H S
1202 T  Street. N. W.
It. Harris and Company
Manufacturing Jewelers 
W e can quote prices satisfactory to all on 
C lass Pins. M edals  and Prizes
S U n u i .a u r r J  on tlic I 'rrm iifi. 0 « i« m  fuinislinl o r
K. Harris and Com pany 
Corner Seventh and D Streets, X. \ \  .
C O T R E L L  A N D  
L E O N A R D
ALBANY. N. Y.
Makers of
CAPS AND G O W N S 
I u the American Universities 
from the Atlantic to the Pacific 
Cla»» Contract* a Special:?
H O W ARD U NIVERSITY
W i l b u r  P. T h ir k ie ld ,  President,
W ashington, D. C.
Located  in the C apital o f th e  N a tio n . 
A dvantages unsurpassed . C am pus o f tw enty  acres. M odern , scientific an d  genera l equipm ent. P la n t w orth  over 
one million dollars. F acu lty  o f  one hundred . 1205 s tud en ts  la s t year. U n­
usual opportunities for self-support.
TH E COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Devoted to libe ra l stud ies. C ourses in 
E nglish , M athem atics, L atin , G reek , F rench , G erm an, Physics, C hem istry , 
Biology, H isto ry , Philosophy, an d  the 
Social Sciences such as a re  given in the 
best approved colleges. A ddress K elly  M iller, Dean.
Tin-: t e a c h e r s ’ c o l l e g e  
Affords special o pportun ities for p re p a ­
ration  o f teachers. R eg u lar college courses in Psychology. Pedagogy , E du ­
cation. e tc ., w ith  d eg ree  o f A. B.; P ed a­
gogical courses lead ing  to Pd. B. d eg ree . H igh  g rade courses in N orm al T ra in ing , 
Music, M anual A rts an d  Domestic Sciences. G radu ates  helped  to positions. 
Address Lewis B. Moore, A. M., Ph. 1)., 
Dean.
TH E ACADEMY
Faculty of Ten. T hree courses o f  four 
y ea rs  each. High g ra d e  p re p a ra to ry  
school. A ddress George J. Cummings, 
A. M., Dean.
THE COMMERCIAL COLLEGE 
Courses in B ookkeeping, S teno grap hy , Commercial Law. H isto ry , Civics, etc. 
Gives Business a n d  E nglish  H igh School 
education  com bined. A ddress G eorge 
\V. Cook. A. M., Dean.
SCHOOL OF MANUAL ARTS AND AIM'LIED 
SCIKNCKS
F urn ishes tho ro ug h  courses. Six in ­
s tructors. Offers two y ea r courses in 
M echanical an d  Civil E ngineering .
Professional Schools
TH E SCHOOL OF TH EOLOGY 
In terd en om ina tio n al. Five professors. 
Broad and  thorough courses o f study. 
S horter English courses. A dvantage o f connection w ith a  g rea t U niversity. 
S tudents Aid. Low exp en ses  A ddress 
Isaac C lark, I). I).. Dean.
THE SCHOOL OF MEDICINE: MEDICAL,
d e n t a l , a n d  p h a r m a c e u t i c  c o l l e g e s  
O ver fo rty  professors. M odern L abo­
ratories and  equipm ent. L arg e  build ­
ing  connected  with new P" reed  m en ’s 
H osp ita l, costing h alf a  m illion d o lla rs. Clinical facilities no t surpassed  in America. P harm aceutic  College, tw elve 
professors. D ental College, tw enty- 
th ree professors. P ost-G raduate School 
and Polyclinic. A ddress E dw ard  A. 
Ballocli, M. I)., D ean, F ifth  an d  W 
Streets. N orthw est.
THE SCHOOL OF LAW 
Faculty  o f eight. Courses of th ree  
years, giv ing tho rough  know ledge of 
theory  and practice of law. Occupies 
own bu ild ing  opposite the Courthouse. 
Address Benjam in F. Leighton, LL. B., 
D ean, 420 F ifth  S treet N orthw est.F o r  catalogue and special in fo rm atio n  
Address Dean o f  D epartm ent.
s  H O W A R D  U N I V E R S I T Y  J O U R N A L
T H E  A D A M S  C A F E
2201 Seventh Street, N. W .
Board p*r month $7.50 In advance, 3 m eals a day 
T he Largest Meal in W ashington for 15 cents 
Oysters in every style. Fried in box 30 cents per dozen
AL ADAM S, Proprietor
"A* Good ac the Best — A Little Better than the Rest’ 
Made to Fit and Please You or No Pay
Suits and Overcoats 
from $12.50 up
S. J. Cohencious
1703 Fourteenth St., N .W ., Washington
Drop me u postal and 1 will call. Phone Col. 2S.X5.
Telephone, Main 4557-R
LENZ & LOSSAU
Surgical Instruments, Orthopedic Appara­
tuses, Trusses.
Physicians and Surgeons' Supplies, Cutlery, etc.
623 Seventh Street. N. W.
Somerset R. Waters
Wholesale Grocer and Coffee 
Roaster
1342 Seventh Street. Northwest
Repairing Neatly Done Branch. 503 9th St.. N. \Y
Our $2 Derbies and Soft Hats have 
No Equals
B R O D T ’S H A T S
Are of the Highest Standard
Factory and Sales Room 419 11th St., Northwest 
m Phone Main 4474-Y
G R E G O R Y
1 he Tailor and Gent’s Furnishings
W o rk  c a l le d  for and delivered. T e l . 30S7 M ain  
C leaning. Dyeing. A ltering , R epairing  
2241 Seventh St. N. W ., W ashington. D. C.
T R I A N G L E  P R I N T I N G  CO .
Job Printing of Every Description
T ickets, Programs, Circulars. Placards, Letter Heads, Bill 
Heads, statem ents. Business and V isiting Cards, Invita­
tions, Pamphlets, etc ., a Specialty. T el. North 20U3-M
W. Calvin Chase, Jr., and Company
1212 FLORIDA A\ K.. \ .  \ \  .
Wedding Invitations. Calling Cards, 
Reception Cards. Special Menu Cards 
Monogram Stationery
N E A L E • S'
431 Eleventh Stieet. Northwest
Suits made to Order— .$15 and lip
1 .  HASS A C O M PA N Y
T A Il.O R S  A N D  Dlt A PICKS 
1211 Pennsylvania Avenue, Northwest
F. R. H I L L  Y A R D
JEWELER AND SCIENTIFIC OPTICIAN
A m i l  l i n e  o f  Watches, Clocks and Jewelry 
W o rk  c a l le d  fo r a n d  d e l iv e r e d .  S c u d  P o s ta l
1827 7th St. N. W. Tel. North 1522. M
U n iv e rs i ty  w o rk  s o c i a l l y  s o lic i te d
H. W. S E L L H A U S E N
Books. Periodicals. Stationery 
Cigars and Notions
1808 7th St.. N. W .. Washington. 1). C.
Phone North 3537
B R O W N ’S C O R N E R
1 he Quality and Value Store 
Hats. Gent’s Furnishings, and Shoes 
Seventh and T  Streets, N. W.
The Quick Shop 
Mu r r a y  Br o t h e r s  Pres s  
1733 7th Street, Northwest 
Phone North 441V
Full Dress and Tuxedo Suits
FOR HIRE
O N E  D O L L A R
J U LI US C O H  EN
1104 Seventh St. N. W. Phone North 3628
S c is s o rs  a n d  R a z o rs  S h a r p e n e d  T e l .  M a in  1085
M cKee Surgical Instrument Co.
H o sp ita l a n d  I n v a l id  s u p p l ie s .  O r th o p e d ic  A p p li­
a n c e s ,  T r u s s e s , E l a s t ic  H o s ie r y . E tc .
SPECIAL RATES TO  STUDENTS
1004 F St. N. YV.
Phone North 1367 Y established 1893 
A .  G L A N Z M A N
MERCHANT TAILOR
$25 Suits to Order for $18. Special to 
University Students.
1844 7th Stieet, N. \V., Washington, D. C.
Groceries. Fruits and Confectionery 
C igars and Tobacco 
ICE CREAM. THE \ FIAT 1 K IM ). i* a i
SAMI'’El. C O H EN ’S
Cor. Georgia .Avenue a n d  Howard Place 
H e g iv e s  S. an ti H . f . r e e n  T r a d in g  s ta m p s
Edwin H . Etz 
Optician
1005 G  Street. Northwest
Phone North 2232 A sen l M .nh*tl*n Leondry
R. H . G R I E R
H lctll U K .u a :
C I G A R S  A N D  T O B A C C O
A ll k in d . o l  N e r.rp .p en , Penodiceli end Sm ionery Under New Management
1911 7th St. X. VV Washington, D. C.
The Columbia Tailoring Co.
H. W. Z E .\, Proprietor
POPULAR PRICE TAILORING
Perfect rit and workmanship. Special prices 
to students
816 F Street. N. W .. Washington, D. C.
P A Y  Y O U R  S U B S C R I P T IO N S
W e need your subscriptions to 
pay our bills. You know that with­
out money, we can do nothing, so 
pay what you owe.
P A Y  Y O U R  S U B S C R I P T IO N S
H. A. LIN G ER
M A T T  H E S S  F A C  T  O  R Y
Curled hair, husk. felt, and cotton mattresses woven 
wire*, brass, and iron bed# and cots. etc.
811 Seventh Street. X. W.
Correct Apparel for Men 
and Youths
SAKS & CO M PA NY
PENN. AVK. SEV EN TH  ST.
LAW  HOOKS
S e n  and Second Hand lor Sale ai Reasonable Prices 
Call and gel our liltle  "R ed  Book Helps for Law Stu- j 
den is:" il is jusl w hal you need. There is no charge for
[ohn Byrne & Company
1322 F Street, X. W ., Washington, D. C.
Dulin N Martin Company
Housefurnishings
China. Glass, and Silver 
1215 F 1214-16-18 G. Streets, Northwest
